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を組み込んだ 20 分× 8回のプログラムを作成した。
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（2001）は，全国大会の 100 ｍで入賞した小学校 6 年生
を対象に，その後中学 3 年生まで，形態，疾走能力，疾



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　プログラムは，オリエンテーション（20 分× 1 回）
















































































































































































































究，第 29 巻，pp．93 ‐ 100
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